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DEL MINISTERIO DE MARJNA
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Continuación en el servicio.
Resolución número 728/77 por la que se concede la
continuación en el servicio al Teniente Médico de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Sanidad
de la Armada don Francisco de Paula Gómez Bello.
Página 1.924.
Resolución número 729/77 por la que se concede la
continuación en el servicio al Teniente Médico de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Sanidad
de la Armada don José Manuel Suárez Cueva.—
Página 1.924.
Resolución número '730/'77 por la que se concede la
continuación en el servicio al Teniente Médico de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Sanidad
de la Armada don Angel Lede Fernández.—Pá
gina 1.924.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Distintivo del Arma Aérea.
Resolución número '716/77 por la que se concede el
derecho al uso del distintivo del Arma Aérea, sinaptitud reconocida, al Sargento Escribiente don
José Luis Roncero Jordán.---Página 1924.
Retiros.
O. M. número 777/77 (D) por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Sargento Sonarista
don Juan Márquez Bravo.—Página 1.924.
Bajas en la Armada.
Resolución número 715/77 por la que causa baja enla Armada por fallecimiento el Subteniente Elec
tricista don Luis Lorenzo Ríos.—Página 1.925.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso para ingreso en la Escala Básica del Cuerpo
de Suboficiales.--Segunda fase.—Admisión.
Resolución delegada número '721/'7'7 por la que se
admite al curso que se menciona al personal que
se reseña.--Página 1.925.
Cursos.
Resolución delegada número 726/77 por la que se
dispone efectúen los cursos que se indican el per
sonal que se relaciona.—Página 1.925.
Curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval
Militar.—Admisión.
Resolución delegada número '723/77 por la que se
nombra alumnos del curso preparatorio para in
greso en la Escuela Naval Militar al personal que
se cita. Páginas 1.925 y 1.926.
Cabos segundos Especialistas con carácter eventual.
Bajas.
Resolución delegada número 720/77 por. la que causa
baja como Cabo segundo Especialista Mecánico
Miguel A. Padrino Cortés.—Página 1.926.
Curso II de formación de Cabos primeros
Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada número 719/77 por la que cau
san baja los Cabos primeros Especialistas Mecáni
cos que se citan.—Página 1.926.
Alumnos Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada número 722/77 por la que causabaja el alumno Especialista de Infantería de Marina Lorenzo Guzmán Gimeno.—Página 1.926.
RECTIFICACIONES






Continuación en el servicio.
Resolución núm. 728/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
provisional de las Escalas de Complemento de
la Armada, publicado anexo -al DIARIO OFICIAL
número 291/72, se concede al Teniente Médico
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Sa
nidad don Francisco de Paula Gómez Bello con
tinuar prestando sus servicios en la Armada, en
tercer compromiso de un año, a partir del 10 de
julio de 1977.
Madrid, 21 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 729/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
provisional de las Escalas de Complemento de
la Armada, publicado anexo al DIARIO OFICIAL
número 291/72, se concede- al Teniente Médico
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Sa
nidad don José Manuel Suárez Cueva continuar
prestando sus servicios en la Armada, en segun
do compromiso de un ario, a partir del día 10 de
julio de 1977.
Madrid, 21 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolucióh núm. 730/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
provisional de las Escalas de Complemento de la
Armada, publicado anexo al DIARIO OFICIAL nú
mero 291/77, se concede al Teniente Médico de
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la Escala de Complemento del Cuerpo de Sani
dad don Angel Lede Fernández continuar pres
tando sus servicios en la Armada, en segundo
compromiso de un ario, a partir del día 10 de ju
lio de 1977.
Madrid, 21 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Distintivo del Arma Aérea.
Resolución núm. 716/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en la Orden Ministerial número 3.208
de 1964 (D. O. núm. 165), se concede el derecho
al uso en su uniforme, con carácter vitalicio, del
distintivo del Arma Aérea, sin aptitud recono
cida, al Sargento Escribiente don José Luis Ron
cero Jordán
Madrid, 21 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
Retiros.
Orden Ministerial núm. 777/77 (D) ,--A peti
ción propia, se dispone que el Sargento Sonaris
ta don Juan Márquez Bravo pase a la situación
de "retirado" a partir de la fecha de publicación
de la presente Orden Ministerial, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Conse
jo Supremo de JusticiaMilitar.
Madrid, 21 de junio de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fernando Moreno de Alborán y Reyna,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
f.,XX Lunes, 27 de junio de 1977 Número 146.
Baja en la Armada.
Resolución núm. 715/77, del Jefe del Departa
mento de Personal. — Por haber fallecido en
14 del actual el Subteniente Electricista (ST)
don Luis Lorenzo Ríos, causa baja en la Armada
a partir de la citada fecha.
Madrid, 21 de junio de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso para ingreso en la Escala Básica
del Cuerpo de Suboficiales.—Segunda fase.
Admisión.
Resolución delegada núm. 721/77, de la Je
fatura del Departamento de Personal.-1. Co
mo resultado de las pruebas de selección a que
se refiere la Resolución número 34/77 de la
DIENA (D. O. núm. 58), se admite al curso que
sr2 se-15 ala en el artículo 12 de la Ley 19/73, de
21 de julio, de Especialistas de la Armada, a fin
de quedar eximidos de la limitación de ascenso
que actualmente les afecta, al personal si
guiente:
Sargento Contramaestre don Santos Varela
Bernal.
Sargento Mecánico don José Calvo Fernández.
Sargento Mecánico don Antonio Abeal García.
Sargento de Infantería de Marina don Fran
cisco Pérez Saavedra.
Sargento de Infantería de Marina don Manuel
Marente Ladrón de Guevara.
Sargento de Infantería de Marina don Rafael
Lebrero Casal.
Sargento de Infantería de Marina don Juan
Villegas Barrionuevo.
Sargento de Infantería de Marina don Pedro
Moreno Gutiérrez.
2: Este personal realizará la segunda fase
(profesional) del citado curso, en las Escuelas de
Especialidades respectivas, desde el día 27 de oc
tubre de 1977 al 26 de julio de 1978.
Madrid, 20 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVA.L,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Fernando de Salas Pintó
Cursos.
Resolución delegada núm. 726/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se dispo
ne que el personal que a continuación se rela
ciona efectúe los cursos que se indican:
Sargento Sonarista don Ramón Montejano Na
varro.—Curso número 130.—Fecha de comienzo:
5 de julio de 1977.—Duración aproximada: vein
tiséis semanas.
Cabo primero (V) Especialista Sonarista Pe
dro Auñón Martínez.—Curso número 532.—Fe
cha de comienzo: 5 de septiembre de 1977.
Duración aproximada: 21 semanas.
Cabo primero (V) Especialista Sonarista An
tonio Nieto Soto.,---Curso número 132.—Fecha de
comienzo: 5 de julio de 1977.—Duración aproxi
mada: 15 semanas.
Cabo primero Especialista Sonarista Manuel
Esteller Gascó.—Curso número 131.—Fecha de
comienzo: 5 de julio de 1977.—Duración: 26 se
manas.
Cabo primero .Especialista Sonarista Esteban
Sánchez Serrano.—Curso número 133.—Fecha de
comienzo: 5 de julio de 1977. Duración apro
ximada: 15 semanas.
Los interesados cesarán en sus.destinos. Du
rante la realización de los cursos, el Suboficial
dependerá de la Dirección de Enseñanza Naval
y los Cabos dependerán de la Dirección de En
señanza Naval en asuntos relacionados con el
desarrollo de los cursos, y de la Jurisdicción
Central (Ayudantía Mayor del Ministerio). a
efectos económicos y administrativos.
Madrid, 21 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso preparatorio para ingreso en la Escuela
Naval Militar.—Admisión.
Resolución delegada núm. 723/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Como
consecuencia de la convocatoria anunciada porla Resolución número 57/77 de la Dirección de
Enseñanza Naval (D. O. núm. 79) , se nombra
alumno del curso preparatorio para ingreso enla Escuela Naval Militar, que dará comienzo en
la Escuela de Suboficiales el día 1 de septiembre
de 1977, al personal siguiente:
Cabo primero Especialista Artillero José I.
Pérez Fernández.
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Cabo primero Especialista Torpedista José
Antonio Miaja Quiñones.
Cabo primero Especialista Electrónico Fede
rico Español Fillat.
Cabo primero Especialista Electrónico Manuel
Pedreira Oliveira.
Cabo primero Especialista Electrónico Juan
Valentín Rozalén Fernández.
Cabo primero Especialista Electrónico Fulgen
cio Jumilla Sánchez.
Cabo primero Especialista Electrónico Andrés
Gacio Painceira.
Cabo primero Especialista Electrónico Manuel
Abalo Cores.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista
Manuel García Delgació.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista
José Roberto del Valle del Valle.
Cabo primero Especialista Radarista José Ja
vier García Martínez.
Cabo primero Especialista Escribiente José
Agustín Huelva Corchado.
Cabo primero Especialista Escribiente José
Angel Taboada Rodríguez. -
Cabo primero Especialista de Infantería de
Marina' Manuel Gómez Sánchez.
2. Este personal, que cesará en sus destinos,
deberá ser pasaportado con la antelación sufi
ciente para que se encuentre en la Escuela de
Suboficiales el día 1 de septiembre de 1977, fe
cha de comienzo del expresado curso.
Madrid, 21 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Cabos segundos Especialistas con carácter
eventual. Bajas.
Resolución delegada núm. 720/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por apli
cación de lo dispuesto en el apartado d) del pun
to 1 del artículo 12 del Decreto número 1.650/74,
de 31 de mayo, por el que se desarrolla la Ley
número 19/73, de 21 de julio, de Especialistas de
la Armada, causa baja como Cabo segundo Es
pecialista Mecánico, con carácter eventual, Mi
guel A. Padrino Cortés, que continuará al servi
cio de la Armada como Marinero de primera
hasta completar el período de actividad fijado
para el personal del reclutamiento obligatorio.
Madrid, 20 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DrRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Curso II de Formación de Cabo primeros
specialistas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 719/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal. — Causan
baja como Cabos primeros Especialistas Mecá
nicos, con carácter eventual, Carlos Caballero
García y Alfonso Pernias Salas, que continuarán
al servicio de la Armada como Cabos segundos
Especialistas Mecánicos hasta completar su com
promiso inicial de tres años, no siéndoles d.e
abono el tiempo que han permanecido en la Es
cuela efectuando el curso de que se trata.
Madrid, 20 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Fernando de Salas Pintó
Alumnos tspecialistas.—Baja.
Resolución delegada núm. 722/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por apli
cación de lo dispuesto en el apartado d) del pun
to 1 del artículo 12 del Decreto número 1.650/74,
de 31 de mayo, por el que se desarrolla la Ley
número 19/73, de 21 de julio, de Especiali£-;-,as
de la Armada, causa baja como Alumno Espe
cialistas de Infantería de Marina Lorenzo Guz
mán Giménez, que continuará al sei-vicio de la
Armada como Marinero de primera hasta com
pletar el período de actividad fijado para el
personal del reclutamiento obligatorio.
Madrid, 20 de junio de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Padecido error en la publicación de la Orden
Ministerial número 637/77 (D. O. núm. 121) , se
rectifica en el sentido siguiente:
DONDE DICE
Don Darío López Carnero.
DEBE DECIR
Don Darío Pérez Carnercht
Madrid, 23 de junio de 1977.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando
Otero Goyanes.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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